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LA VISION DE FRANCIA DURANTE ]LA GUERRA DELS 
SEGADORS A TRAVES DE SERMONES CATALANES 
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No hay duda de que las relaciones entre Francia y Cataluña han sido estrechas a 10 largo 
de la historia, en contra de impedimentos fisicos y politicos; 10s Pirineos han actuado como 
una frontera permeable que ha sido testigo de influjos mútuos entre las poblaciones asentadas 
a ambas vertientes de la cordillera. En Cataluña, durante la Edadl Moderna (y mis concretamente 
durante el s. XVI, y las primeras décadas del s. XVII), la presencia de franceses fue algo a 
10 que se hubieron de acostumbrar 10s catalanes, que veían cómo oleadas de inmigrantes 
llegaban a sus villas y ciudades provenientes del reino vecino'. Pero uno de 10s episodios que 
rnás debió marcar a 10s habitantes del Principado fue el hecho de verse anexionados a la 
Corona francesa durante la llamada Guerra dels Segadors. Si antes del alzamiento de 1640 
10s inmigrantes franceses se habian establecido pacíficamente en la sociedad catalana, 
durante la guerra la situación varió cualitativamente: las relaciones entre catalanes y 
franceses se vieron marcadas por la presencia de las tropa!; de la Corona de Francia que 
actuaban en el Principado, cuyos abusos debieron modificar notablemente la imagen que de 
Francia tenían 10s catalanes. 
Aún asi, y sobre todo en 10s años iniciales de la revuelta, la propaganda oficialista se 
dedicó a presentar a 10s franceses como 10s auxiliadores de C:ataluña: habia que concienciar 
a la población de la necesidad de la ayuda francesa para salvaguardar 10s intereses catalanes. 
Uno de 10s canales utilizados para conseguir este objetivo fue la predicación. El sermón era, 
y es, un creador y modificador de la conciencia colectiva, a la vez que un transmisor de pautas 
de comportamiento, altratarse de uno de 10s pocos medios con 10s que contaba la población 
para acceder a la información; en palabras de Francisco Aguilar: <<El púlpito ha sido, durante 
siglos, la cátedra más frecuentada y más influyente en la España de nuestros antepa~ados>>~. 
Además, presumiblemente, el predicador debia gozar de uila cierta ascendencia sobre la 
congregación, 10 cua1 conferiria a su discurso un grado de confianza que quizá no poseian 
otros medios de informacirjn. 
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Los sermones utilizados en esta comunicación para analizar la visión de Francia por parte 
de 10s catalanes fueron predicados en el bando francófilo, y por predicadores favorables a la 
adhesión de Cataluña a la corona francesa3. Se han seleccionado aquéllos que trataban la 
situación política del momento de forma directa, descartando aquéllos otros cuyo argumento 
era solamente religioso, o que referian las relaciones con Francia de forma tangencial. Por 
10 tanto, el resultado será necesariamente una visión parcial (la visión, digamos, oficialista), 
y mis si tenemos en cuenta que la mayoria de ellos fueron predicados en lugares como la 
Catedral de Barcelona o la Capilla mayor de la Diputación, y dedicados a personalidades 
como el Conde de Harcourt o al Mariscal de la Motte. El auditorio, por su parte, también 
debió influir en el modo de predicar, ya que debieron existir notables diferencias entre 10s 
sermones predicados en la Catedral ante un público formado por personalidades influyentes 
y aquéllos otros oficiados en lugares rnás apartados de 10s centros de toma de decisiones y 
ant12 unas gentes que padecian en sus carnes -y en sus bienes- las acciones de las tropas de 
uno y otro bando. 
Otro aspecto a señalar es el de la temporización. Antes de 1640, la visión que se tenia 
en Cataluña de Francia era la de un reino europeo más, y como tal se la trataba en 10s 
sermones: Gaspar Sala i Berart, uno de 10s rnás importantes predicadores francófilos durante 
la guerra, en un sermón de 1639 no hace ninguna distinción en el tratamiento del reino vecino 
respecto a otras coronas europeas4. A partir de 1652, obviamente, la visión será otra muy 
diferente, como veremos, y 10s franceses serán tratados ya de una forma rnás cruda por 10s 
predicadores entonces oficialistas. 
Como hemos dicho, antes y después de la guerra la visión que de Francia se tenia en 
Cataluña vari6 ostensiblemente. Pero iqué tratamiento recibió Cataluña, si recibió alguno, en 
10s sermones franceses? Seria interesante realizar un análisis comparado de 10s sermones 
producidos en ambos territorios, y comprobar si 10 que para Cataluña fue un acontecimiento 
trascendental en el decurso de su historia para 10s franceses no dejó de ser una pieza más, 
y no la más importante, del conflícto en que se hallaba inmersa Europa. Lamentablemente, 
esta tarea queda por ahora lejos de nuestras posibilidades; por 10 tanto pasaremos a analizar 
las características que 10s predicadores catalanes querian ver y, sobre todo, querian que su 
público viese en sus aliados franceses. 
Un aspecto común a la mayoria de 10s sermones estudiados fue la voluntad, por parte de 
10s distintos predicadores, de presentar a la nobleza francesa, y especialmente a Luis XIII, 
corno miembros de familias vinculadas estrechamente a las casas nobiliarias catalanas. En el 
caso del monarca francés, Josep de Jesús Maria 10 presentaba como ((dessendent de sanch 
Cathalanu, y Cathalh per sos Serenissims progenitors>>5, concretamente de la casa de 
Montcada; por la unión matrimonial de c(Gastó>> con ((Madama Martha>>, Luis XIII podia ser 
considerado catalán y, por 10 tanto, se preguntaba el predicador: ((a qui millor que a ell 
podian 10s Cathalans acudir en esta oca si^?>>^. La justificación de legitimidad quedaba de 
esta forma asentada, con 10 cua1 se quet-ía evitar que la imagen de un monarca impuesto por 
la fuerza de 10s acontecimientos planearasobre el nuevo Conde de Barcelona. Es por el10 que 
las referencias a Luis XIII (al ((Christianissim Iust Luys XlIl dels Reys de Franqa, y II dels 
Comptes de Barcelonaw) las encontramos normalmente acompañadas de fórmulas como 
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<<connatural)), <<nuestro legitimo Señor>>, degitim descendenlt, y successor)> en 10s sermones 
de predicadores <<ben afectes)>. 
Respecto a la nobleza francesa, el caso más destacado entre 10s sermones estudiados es el 
de Enrique de Lorena, conde de Harcourt, del cual, en un sermón dedicado especialmente a é17, 
Francesc Fornés relata la ascendencia, desde que en 1389 Luis de Anjou se casara con Violante, 
hija de Joan I; de este matrimoni0 surgiria la rama de un arbol genealógico que llegaria hasta 
el que fuera virrey de Cataluña entre 1645 y 1646. Este hecho le ofrecia la ocasión al predicador 
para proclamar orgulloso que <<V. Alteza, y su Serenissima Casa tiene sangre de 10s antiquissimos, 
y Serenissimos Condes de Barcelona, y Catholicos Reyes de Aragom, 10 que sin duda, a 10s 
ojos de Fornés, <<no poc0 derecho le da a V. Alteza a la Corona y Reynos de Aragom 8. 
Si bien el resto de 10s nobles franceses que actuaron en Cataluña no merecieron el 
privilegio de ver descrita su genealogia en 10s sermones estudiados, si fueron tratados 
habitualmente como pares, padrins, patrons, germans y valedors, de 10s catalanes. Esta idea 
de pertenecer a una misma familia (o por 10 menos, esa era la intención) debió sembrar en 
el auditori0 la sensación de que catalanes y franceses estaban unidos por unos vinculos de 
sangre en la defensa de unos intereses que, como familia, habian de ser comunes. 
Estos vinculos, llamémoslos sanguineos (con 10s que quizá no todos 10s catalanes se 
veian identificados, pese a la proliferación de franceses en tierras catalanas), se veian 
reforzados por otra serie de argumentos de carácter histórico desplegados por 10s predicado- 
res. Desde el púlpito, 10s oradores se esforzaron por mostrar a su públic0 aquellos episodios 
históricos en 10s que las tropas francesas y catalanas habian luchado codo con codo contra 
el enemigo común. De esta forma, se recordaba que habian sido 10s franceses 10s que (<con 
poder de su b r a ~ o  y armas sacaron de este Principado, y de otras partes desta España citerior, 
y Tarragonesa, a 10s impios Sarracenos, que la avian ocupa do^^ 10 que, sin duda, habia 
marcado notablemente la historia de Cataluña, vinculándola estrechamente a la francesa. 
Pero no s610 10s franceses habian ayudado a Cataluña, sino quelos catalanes habian luchado 
<<en son favor y ayuda contra 10s adversarios de la Corona Real de Franqa en temps de nostra 
Comte Iofre Pelbs)>, contra 10s normandos, por 10 cua1 Cataluña se ganó con justicia <<las 
barras de sanch, y llistes vermelles en camp de or))lo de sus armas. Del mismo modo, se 
recordaba que catalanes y franceses habian luchado conjuntamente por la religión durante la 
primera cruzada, iniciada el año 1096 bajo el mando de Godofred0 de Lorena". De esta 
forma, 10s vinculos entre Cataluña y Francia habian quedado establecidos; por un lado, como 
parientes, por otro, como compañeros en la batalla. 
Otro de 10s aspectos que más debieron preocupar a 10s prredicadores francófilos debió ser 
el de presentar la actuación francesa en tierras catalanas como un hecho legitimarnente 
justificado y, a su vez, favorable a 10s intereses catalanes. 
En 10 referente a esta justificación de la rebelión, encontramos una consistente defensa del 
derecho de resistencia, en la linea de la teoria calvinista de la revolución, en un sermón de 
Rafael Ribelles12, el cua1 dice: <<Que importa que en 10s consejos deste siglo se me diga es justo 
7. FORNES, Francesc, Serrnon que predico el Reverendissimo Padre Fray Francisco Fornes, Guardian del Collegio de san 
Blrenaventura de Barcelona, Predicador, y Coronistu de su  Magestad Christianissin~a, en la festividad de san Ioan Evangelista en 
la Iglesia del Religiosissimo y Real Convento del Seraphico Padre San Francisco de 10 misma ciudad, año 1645 (Barcelona, 1646). 
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la inlpression he rnudado de lenguaje: sepa Dius, y el mundo tudo que no he mudatlo de coracon, sino que por ser el lenguaje 
Castellano mas comun, y entendido de todos, no solo España, sino en Francia, Italia, y casi en tuda la Europa, lo he echo assir. 
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y SANCHEZ MARCOS, F,, <La producción historiográfica de 10s eclesiásticos catalanes en el siglo XVII: algunas aportacionesn, 
en MARTÍNEZ RUIZ, E. y SUAREZ G R I M ~ N ,  V., up. cit., pp. 47-53. 
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10 que se me manda por ser segun reglas politicas, que importa me assegurenque en esto esta 
interpuesta la autoridad real, y que del10 depende su aumento, que importa que luego recurran 
a su conservación, y esta la funden en el drecho (sic) natural, nada desto bastara para librarme 
del castigo de tan indomito bruto, si no tengo assigurada mi consiensia en la revista del Tribunal 
suprem0 de Dios. 
O señores, que turbaciones hemos experimentado en este Reyno por no haverse hallado 
resistencia en 10s Ministros inferiores ha 10s ordenes de 10s Supremos, mejor huvieran librado 
si renunciando cargos que llevavan tanta carga no se huviessen adherido ha tan injustas 
resolu~iones>>~~. De esta forma, además de justificar la resistencia de 10s ministros inferiores, 
de estos é f o r o s ,  se presentaban 10s hechos ocurridos en el Principado como un alzamiento en 
defensa de Dios y de la verdadera religión, la cua1 se hallaba en peligro por el azote de las 
tropas castellanasI4. Fue en ese momento, ((en arribant 10 enemich a tocar a C h r i s t o ,  en 
arribar a veurer 10 SS. Sagrament entreflamas de fochs15cuando 10s catalanes se rebelaron 
contra las tropas castellanas, contra el (fiagellum diaboli))16. 
En este contexto, 10s franceses fueron descritos como ((fuerte coluna de la Iglesia, y 
fuerte propugnáculo de la F ~ D " ,  como la insoslayable ayuda que 10s catalanes necesitaban 
para defender la religión. De esta forma, 10s franceses quedaban retratados en estos sermones 
como 10s verdaderos defensores del cristianismo, frente a 10s castellanos, 10s cuales eran 
considerados peores que ( c e l s  Moros A f r i c a n s w ,  ya que habian tolerado <(haver 10s soldats de 
la milicia, o malicia posat las mans sacrilegas en Christo>> y haber ((despres robat en algunas 
I g l e s i a s u l * .  
No obstante, a nadie se le escondian 10s problemas que el catolicismo atravesaba en 
Francia, como bien recordaba Francesc Fornés: <(No se puede negar que la Christiandad en 10s 
Reynos de Francia no sea la mas acendrada, la mas limpia, y pura, la mas ardiente, fervorosa, 
y llena de erudicion que aya en todo el Orbe, y se echa de ver claro, por razon de la oposicion 
de 10s Hereges>>Ig. Pero el propio predicador disipaba cualquier duda sobre la pureza del 
catolicismo francés, al afirmar que ((si ay un Herege, ay por uno dellos mil Catholicos 
Apastolicos Romanos>>, y desautorizaba cualquier temor al asegurar (y 10 hacía detalladamente) 
que la defensa del catolicismo en Francia la habian llevado a cabo 10s mismos personajes (o las 
familias de ellos) que en ese momento actuaban entierras catalanas. 
Si bien la defensa de la religión fue el principal argumento esgrimido por 10s predicadores 
para justificar la rebelión, y por ende la intervención francesa, la preservación de 10s 
privilegios catalanes también es aludida como un hecho que por si solo hubiera bastado para 
alzarse en armasZ0. 
Hemos visto hasta ahora las caracteristicas de tip0 politico-religioso y, digamos, 
genealógico con que fueron descritos 10s franceses con el fin de justificar y aprobar su 
participación en la revuelta catalana. Pero además de considerarlos familiares y defensores 
del catolicismo, 10s predicadores catalanes se esforzaron en otorgar a 10s franceses otra serie 
13. RIBELLES, Rafael, Sermon del Iityzio Final ..., f. 18. 
14. Fue un lugar común presentar a 10s castellanos, en especial a sus tropas, como sacrílegos y malos cristianes; en esta linea, Josep 
de Jesús Maria escribe que 10s asoldats del exercit del Rey de Castella qite aprosanant la casa de Deu, y sos Santissirns Santuaris 
portar1 las faltriqueres plenes de vasos Sagrats de plata, antes dedicats a la Santissima Chrisma, y Olis Sagrats, y ara pleris de 
rabaco, y servint de tabaqiterass, en JESUS MARIA. Josep de, Sernlo predicat en la sempre Fidelissima, y Lleal Ciutat de Barcelona, 
en la Iglesia Parroquial de sant laurne. Per 10 R.I?F: Ioseph de Iesits Maria. Religios Carmelita Descals. Predicador de sa Magestat 
Chrictianissin~a (que Deu guart.) ... Dirigit al Molt Illustre Senyor FK Don Francesch de Mot~palau elet. Abat de Banyoles, (Barcelona, 
1642). BUB FA, s. c-23916121-7, f.20. 
15. JESÚS MARIA, Josep, Sermo predicat en la sempre Fidelissima ..., f. 10. 
16. JESÚS MARIA, Josep de, Sermo predicat en 10 aniversari.,., f. 23. 
17. FORNES, Francesc, Serrnon que predico ..., f. 35 
18. JESUS MARIA, Josep de, Serma predicat en la sempre Fidelissima ..., ff.10-Il. 
19. FORNES. Francesc, Sermon que predico ..., f .  33. 
20. Existen numerosos sermones anteriores a 1640, especialmente aquellos dedicados a 10s héroes catalanes, en 10s cuales se alaban 
las cnnstituciones y privilegios del Principado. Por ejemplo: OSONA, Miquel Ioan, Serrno del invicto y glorios trlartyr S. lordi, 
Patru insigne del Principat nobilissim de Cathalunya, (Barcelona, 1638), BUB FA, s. B-55-4-4; SALA y BERART, Gaspar, op. 
cit.; $ARRIA, Fray Pablo de, Patlegyrico de las grandezas del inclyto y gloriosissimo San lorge, (Barcelona, 1639), BUB FA, s. B- 
55-4.4. 
de virtudes. 
Sin duda alguna, 10s predicadores estudiados veian -y asi lo decian en sus sermones- a 10s 
ejércitos franceses como la ayuda militar indispensable para lograr defender a Cataluña de 10s 
ejércitos de Felipe IV. Esta c c p r o t e c t i o  Francesa),, llevada a cabo por personajes como el 
Mariscal de la Motte, c e c e l e b r a t  per un gran Capita de totas las nacions del m o n u 2 ' ,  fue 
extensamente alabada por 10s predicadores ccben afectes),, en cuyos sermones se presentaba a 
10s ejércitos franceses (pocas veces sehacia referencia a 10s catalanes, y s610 en actuaciones 
conjuntas) como 10s mejores y más preparados, a la vez que se intentabainfundir en el público 
una cierta sensación de seguridad, ya que c c c a d a  dia vehiam passar 10s tercios Francesos, y las 
tropas de Cavalleria en tanta abundancia, y en numero tan copios, que han format en 
Cathalunya lusidissims exercits))22. En este punto, el sermón de Josep de Jesús Mariaz3, de 1642, 
toma un claro carácter de panfleto politico, al narrar una por urna todas las victorias francesas, 
y catalanas, de forma totalmente desaforada y llegando a presentarlas como un c c e f f e c t e  
miraculos de la espasa santa)) de Luis XIII, ya que desde su elc*cción como rey de 10s catalanes 
cctot es un miracle continuat, y un miracle de miracles>>. Para demostrar este hecho, el 
predicador mostraba pruebas tan contundentes como que las principales victorias francesas 
ocurrieron en dias tan señalados como la Semana Santa y ccun Dijous dia dedicat al SS. 
Sagramenb>. 
Otra característica de 10s franceses ampliamente señalada por 10s predicadores como una 
cualidad de connotaciones positivas fue sucondición de vecinos de Cataluña, cuyas virtudes 
podrian resumirse en la frase ccqui te bon vehi te bon mati>)74. 
No hay que olvidar que, a pesar de su posterior impresión, el sermón no estaba pensado 
para ser leido (aunque pudiera ser, y muy probablemente 10 era, modificado para tal finZ5) sino 
para ser predicado desde el púlpit0 a una congregación de fieles. Todo el10 conllevaba una 
ccpuesta en escena)) que implicaba ciertos mecanismos o es~trategias a 10s que recurriria el 
predicador-actor con la intención de captar la atención del público. Entre estas estrategias se 
hallaba el recurso a 10s ejemplos, a las fábulas que conseguian mostrar una idea de tal forma 
que el público la entendiese fácilmenteZ6. En el caso que nos ocupa, resulta interesante 
observar 10s ejemplos que fueron utilizados para explicar las relaciones entre Cataluña y 
Francia. Josep de Jesús Maria identifica al Principado con cana senyoramolt honrada, y de 
bon natural, que es estada casada duus v e g a d a s ~ ~ ' ,  una con Felipe IV, y actualmente con Luis 
XIII; no obstante, el predicador deja claro que el fracaso del primer ccmatrimonio>> no fue 
culpa del marido, sino de cierta gente que sembró la discord~a entre ellos. La imagen, como 
vemos, no tiene desperdicio. 
El mismo autor, en el sermón dedicado a Francesc de Níonpalau, explica las relaciones 
de Cataluña con Francia, y con Castilla, recurriendo a un cuento en el que un rebaño de ovejas 
21. JESUS MARIA, Josep de. Sermo predicar en la sempre Fidelissima ..., f. 3. 
22. JESUS MARIA, Josep de, Serrno predicat en la sempre Fidelissirna ... f. 36. No cabe duda de que el predicador consideraba la 
presencia de un gran número de tropas francesas en tierras catalanas como una garantia de seguridad; pero no es difícil imaginar la 
impresión que debería haber causado esta imagen en las gentes que habían visto SIJS propiedades saqueadas por 10s diferentes 
ejkrcitos que pululaban por el Principado. 
23. Josep Pont fue uno de 10s mis famosos predicadores francófilos que ejercieron s8u actividad durante la Guerra dels Segadors; 
así se nos muestra en unas <<Decimas al Pare Predicador; fetas per un molt affectrrt seu*, en su Sermo predicat en la Sernpre 
Fidelissima ..., f .  4,  en las que se dice: 4Es un Pont Excellentissim/que ha vells, jovens, y minyons,/a passat ab sou Sermons,/a la 
part del Chrisfianissim,/ Predicador meritissitd que ponderant nostres maW nos alivia dels treballs/ y dels rigors de Castella,/ y 
quant nqs lleva 10 be ella/ ell nos posa al celestial ... D 
24. JESUS MARIA, Josep de, Sermo predicat en 10 aniversari ..., f. 28. 
25. NEGREDO DEL CERRO, F., op. cit., dice: aTrabajar sobre sermones impresos nos asegura conocer, si no lo que se escuchaba, 
sí lo que se l e í a ~ .  En el mismo sentido, SMITH, H.D., Preaching in the Spanish Golden Age. A Study of Some of Preachers of rhe 
Reign of Philip 111, Oxford, Oxford University Press, 1978. 
26. Parece ser que despuks del Concilio de Trento, se extendió la creencia, entre 10s predicadores, de que al auditori0 había que 
ofrecerle el discurso de la forma mis clara posible; según el símil de Fray TOMAS R A M ~ N ,  natural de Alcañiz, en su Cadena de 
Oro, (Barcelona, 1612). f. 50v., 10s predicadores habian de actuar como madres  que mascan primero el manjar y 10 convuierten 
en leche, y dan a mamar a 10s niños 10 que les basta y cumple, y no 10s dejan corner el pan porque aun no tienen dientes para 
el10 ... D; cita extraída de SMITH, H. D., op. cit., p. 
27. JESUS MARIA, Josep de, Sernro predicat en 10 aniversari ..., ff. 42-45. 
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es atacado continuamente por una manada de lobos; ante la ineficacia de sus peticiones de 
piedad, las ovejas deciden recurrir a la ayuda de 10s perros, 10s cuales conseguirán derrotar 
a 10s lobos. Junto a estos cuentos o fábulas encontramos otras personificaciones mis tópicas, 
como la de hablar del Gallo y el León al referirse a Francia y a la Casa de A u ~ t r i a ~ ~ .  Estos 
recursos sin duda captarian la atención del público, y posiblemente se retendrian en las 
mernorias de forma más duradera y precisa de 10 que 10 hubiera hecho un discurso politico 
monótono. 
Pero conviene no olvidar que nos encontramos ante sermones, es decir, discursos cuya 
misión deberia haber sido la de difundir la doctrina cristiana. Como hemos visto, en 10s casos 
estudiados esta doctrina pas6 a un segundo término para dejar el lugar más destacado al discurso 
netamente politico. Aun asi, la religión se hallaba presente en todo el devenir del discurso (como 
10 estaba en todos 10s aspectos de la vida durante el s. XVII), aunque no fuera el tema principal 
del mismo. En cuantoa la visión de 10 francés, la presencia de temas religiosos es utilizada para 
elaborar una serie de identificaciones en las que se compara a las personalidades francesas con 
personjes bíblicos. La persona que fue objeto de un mayor número de estas identificaciones fue, 
obviamente, el monarca francés. A Luis XIII se le comparaba con Judá en la defensa de su 
hermano Benjamin, con David, con Carlos Borromeo y con Judas Macabeo, el cua1 había 
luchado contra Nicanor, con quien es identificado el conde-duque de Olivares2'. Otros ilustres 
personajes franceses también merecieron el honor de ser comparados con personajes sagrados, 
como por ejemplo el Mariscal de la Motte, que es recurrentemente identificado con Josué. Al 
reino de Francia también se le hace aparecer en 10s Textos Sagrados, al transcribir un pasaje de 
Proverbios, 8 de esta forma: <<Per me Regnes regnant per me Principes imperant, et maximb 
in Regno Galliae. Per me Fides Catholica c o n s e r v a t u l ;  et rejlorvit gal li^>>^^. 
En referencia a las personalidades catalanas, Josep de Margarit i de Biure fue comparado 
con Moisés, y a Pau Claris se le denominó <<el nostre Elias de Catalunya>>31; asimismo, 
Cataluña fue identificada con la esposa del Cantar de 10s Cantares, 5. También hubo un lugar 
en 10s sermones para hablar de aquellos catalanes ccpoco affectos a nuestra Patria>>, a 10s 
cualesse les comparó con 10s traidores Adonias y Judas3'. Una vez acabada la guerra, al 
reincorporarse Cataluña a la monarquia hispánica, la realidad se volvió totalmente diferente, 
y se recurrió a la imagen del hijo pródigo que vuelve a su verdadero hogar para referirse a 
C a t a l ~ ñ a ~ ~ .  
Pero además de estas comparaciones biblicas, 10s franceses también fueron objeto de 
identificaciones con personajes paganos de todas las épocas, mitológicos y reales: según 
Josep de Jesús Maria en Luis XIII se hallaba <<resumit 10 valor de Hercules; Hector; 
Marcomiro, Franco, Clodoveo, Carlo Magno y de altres),, y Rafael Ribelles concedia a Luis 
de Borbón, principe de Condé, (cel ardor de Gaston, la valentia de Palicia, la prudencia de 
Trarnulio, el impetu de Lescuto, el valor de Boyardo, la bizarria de Francisco de Borbón, la 
constancia de Henrique el Grande, y la felicidad de Luis el I u s t o ~ ~ ~ .  
28. En FORN& Francesc, Sermon que predico..., f. 8 ,  encontramos un asoneto de un afficionadop anónimo, en el cual se dice que 
con ese sermón se infundió aa 10s Leones aquel dia Pavorr. 
29. En 1 Macabeos 7, 26 se dice: (<El rey mandó a Nicanor, uno de sus mis ilustres generales y enemig? declarado de Israel, 
encargtíndole la destrucci6n del pueblon. Una clara identificación con el conde-duque la hallamos en JESUS MARIA, Josep de, 
Sermo predicat en la sempre Fidelissima ..., f .  33: <<De la mateixa manera 10 nostre gran adversari, y segon Nicanos primer Prival, 
y primer que priva a un pobre Rey de sas majors gloriasr. 
30. FORNES, Francesc, Serrnon que predico ..., f. 35. 
31. JESÚS MARIA. Josep de, Serrno predicat en 10 aniversari ..., f. 36. 
32. FORNES, Francesc, Sermorr que predico ..., f. 29. 
33. GARRIGA, Ioan, Sermon en Accion de Gracias que en su insigne Cathedral hizo la Nobilissima Ciudad de Barcelona, por la 
confirrr~acion de sus Privilegios alcancada de la Magestad Catholica del Rey nuestro Señor Felipe Quarto. Predicole el Pabordre 
de la Iglesia Mayor de la Ciudad de Manresa el Dotor Iuarl Garriga. Dedicale al Illustre Don Bernardo de Pons, y 7itrell. Conde 
de Robres ..., (Barcelona, 1653), BUB FA, s. 8-55-4-4, f. I I. 
34. RIBELLES, Rafael, Breve discurso en alabanca de Maria, Immune de culpa original: predicado en la lglesia de la Conlpañia 
de lesus ... Por el Muy Illutre Doctor Rafael Ribelles Predicador de su Magestad Christianissima, Prior de Bellcayre, y Capellan 
mayor de la Iglesia del Palacio de la Condessa. Dedicale al Sererlissinlo Señor Luis de borbdn Principe de Conde., (Barcelona, 
1648), BUB FA s. 9-45/3123, f. 7. 
LA VlSlON DE FRANCIA DURANTE LA GUERRA DELS SEGADORS A TR.~VES DE SERMONES CATALANES 
De todo este cúmulo de virtudes que adornaban a 10s franceses según 10s predicadores 
ccben afectes>>, era fácil extraer una conclusión: la conveniencia de que Cataluña, ccsempre 
aficionada a la Real Corona de Franga>>, quedase bajo la obediencia del rey Cristianisimo, 
el cua1 cemereix que a son amplissim Regne de Franqa, se li ajuste 10 Principat de Cathalunya, 
mereix aquella Real Corona restar adornada ab un diamant de tant gran valor, com 10 
Comptat de Barcelona>> 35. Cataluña, por su parte, también conseguiria beneficios de esta 
unión, ya que Luis XIII cccom a Cathald fura estima de privilegis, lleys, constitucions, 
pragmaticas, y llibertats de la re publica^^^, ya que a Cataluña, en palabras del mismo sermón, 
ccno la podian reduhir a millor forma, o posar en mes feliz estat, ni ocasionarli major dicha, 
ni assegurarla en major quietut, que las que tots esperam de nostre just Rey, Christianissim 
Comte, y clement Pare de tots Luys XIII>>. 
Como se ha dicho con anterioridad, una vez que 10s franceses fueron expulsados del 
Principado, 10s mensajes lanzados desde el púlpit0 cambiaron radicalmente, como era de 
esperar, de posicionamiento politico. Se hablaba entonces de ceel mayor Monarcha de la tierra 
Felipe Quarto el Grande, señor natural de estos Reynos~~' ,  y don Juan de Austria era 
presentado con ceel Arnes que acredita Palas>>, y descrit0 como ccun Marte Español en la 
Cam~aña>>~*.  Por su parte, 10s franceses pasaron de ser descritos como 10s verdaderos 
defensores de la fe y de Cataluña aconvertirse, en el sermón de Marin, en ceel Enemigo 
insolente>>, ccinsolente en las victorias>>, el cua1 se habia visto obligado a cchuyr ... a la otra 
parte de el Petrus>>. 
Ciertamente las cosas habian cambiado, y 10s predicadores, espoleados a buen seguro por 
sus superiores, se encargaron de transmitirlo a la población. Desde el púlpito, el predicador 
tenia la capacidad de influir en la mentalidad de sus oyentes, presentando ccsu>> visión de 10s 
acontecimientos, y ésto era algo que el poder politico 41: cualquier lugar, en cualquier 
tiempo- conocia y, por supuesto, utilizaba para sus propios fines. 
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